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Актуализация вопросов, связанных с обеспечением безопасности слож-
ных экономических систем требует разработки концепции экономической 
безопасности национальной экономики, позволяющей углубить понимание, 
конкретизировать методологию исследования данного явления, сформиро-
вать четкую систему взглядов для последующего анализа и разработки на-
правлений укрепления экономической безопасности Республики Беларусь.
Изучение истории трансформации отношения человека и государства 
к феномену безопасности и ретроспективы подходов к трактовке ключевых 
терминов «безопасность», «национальная безопасность», «экономическая 
безопасность» выступает в качестве методологическую основы для выработ-
ки категориального аппарата концепции экономической безопасности.
Исследование теоретических взглядов зарубежных и отечественных 
ученых позволяет раскрыть сущность и дать определение базовой категории 
концепции «безопасность». На наш взгляд, безопасность целесообразно по-
нимать как состояние объекта, при котором воздействие внешних и внутрен-
них факторов не приводит к ухудшению его функционирования и не препят-
ствует его развитию.
Очевидно, что экономическая безопасность должна трактоваться как 
состояние экономической системы, которое позволяет обеспечить ее устой-
чивое функционирование и развитие в условиях воздействия неблагоприят-
ных внутренних и внешних факторов. При рассмотрении на макроуровне в 
качестве экономической системы выступает национальная экономика.
Исследование теоретических взглядов зарубежных и отечественных 
ученых позволило определить, что экономическая безопасность органически 
включена в систему национальной безопасности вместе с демографической, 
экологической, политической, социальной, военной, информационной, ду-
ховно-нравственной и другими составляющими, которые являются взаимос-
вязанными и взаимодополняемыми.
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Многогранность объектов защиты, множественность качественных и 
количественных характеристик их состояния, разнообразие воздействующих 
на них факторов предполагают, что обеспечение экономической безопас-
ности может рассматриваться только как сложная система, объединяющая 
некоторое разнообразие взаимосвязанных компонентов в единое и четко рас-
члененное целое. При этом каждая составляющая часть (объекты, субъекты, 
интересы, факторы, угрозы, источники угроз, приоритетные направления, 
методы, инструменты предупреждения и купирования угроз и т.д.) получает 
свое функциональное объяснение и обоснование целесообразности лишь в 
рамках целостной системы безопасности.
В качестве объектов экономической безопасности (объектов защиты) 
могут выступать индивид, домохозяйство, организация, отрасль экономики, 
регион, национальная экономика, преследующие различные (зачастую про-
тиворечащие друг другу) экономические интересы.
Экономические интересы выражают широкий спектр потребностей, 
удовлетворение которых поддерживает существование, обеспечивает эффек-
тивное функционирование и возможности развития.
В качестве национальных экономических интересов чаще всего иссле-
дователями выделяются стабильность и устойчивость развития националь-
ной экономики, повышение уровня жизни населения, сохранение природно-
ресурсного потенциала и обеспечение экологической безопасности.
Экономические интересы находят свое воплощение в формировании 
генеральной цели функционирования объекта и задач по ее реализации.
Основополагающей общей целью государственного регулирования яв-
ляется оптимизация темпов и пропорций экономического развития, развитие 
социальной системы и повышение благосостояния населения. Это предопре-
деляет содержание ключевой цели по обеспечению экономической безопас-
ности национальной экономики. Исключительная сложность национальной 
экономической системы предполагает необходимость реализации совокуп-
ности задач, что и составляет основу (каркас) формирования концепции эко-
номической безопасности.
Цель и задачи, являясь системообразующими элементами концепции 
экономической безопасности, с одной стороны, должны иметь организующее 
начало, поскольку предстают объединяющей основой, обеспечивающей взаи-
мосвязь всех элементов системы и ее целостность, с другой стороны должны 
иметь экономическое содержание, поскольку охватывает сферу экономиче-
ских интересов государства и общества.
Построение концепции экономической безопасности национальной 
экономики должно базироваться на ключевыхпринципах, придающих ей си-
стемный характер (таблица 1).
В качестве субъектов, обеспечивающих поддержание состояния без-
опасности, выступают физические лица, организации, государственные 
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службы и органы управления. Совокупность субъектов формирует организа-
ционно-управленческий блок в системе обеспечения экономической безопас-
ности. Ключевым субъектом в обеспечении национальной экономической 
безопасности выступает государство,  которое как общественный институт 
выступает в качестве гаранта защищенности экономических интересов лич-
ности, домохозяйства, субъекта хозяйствования и общества в целом от по-
тенциально возможных и реально существующих угроз, определяет компе-
тенции и взаимоотношения органов, осуществляющих деятельность по обе-
спечению национальной экономической безопасности.
Следует отметить, что в целом совокупность условий внешней и вну-
тренней среды формирует благоприятный или неблагоприятный «фон» функ-
ционирования и экономического развития объекта. При этом факторами 
можно называть лишь те элементы объективно сложившейся совокупности 
условий, которые непосредственно воздействуют на объект, преломляясь че-
рез систему его экономических интересов. Механизм воздействия факторов 
на объект экономической безопасности представлен на рисунке 1.
Таблица  1.
Принципы  построения концепции экономической безопасности на нацио-
нальном уровне
Наименование принципа Содержание
Генеральной цели соблюдение безусловного приоритета конеч-ной цели 
Легитимности соответствие нормам национального и меж-дународного законодательства
Релевантности
адекватность особенностям развития нацио-
нальной экономики и социальным процессам 
в обществе
Системности
соблюдение единства с реализуемой внеш-
ней и внутренней социально-экономической 
политикой государства
Эффективности
достижение наибольших экономических и 
социальных позитивных эффектов при наи-
меньших затратах
Динамичности изменяемость, способность к развитию
Проблемного подхода
установление ключевых проблем в развитии 
национальной экономики, диагностика опас-
ностей и угроз 
Взаимосвязи обеспечение тесных взаимосвязей с экономи-ческой средой
Баланса интересов сочетание интересов личности и государства 
Научной обоснованности опора на научные исследования и разработ-ки
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Рисунок 1. Механизм действия факторов на объект экономической безопас-
ности
Неблагоприятное воздействие факторов на объект экономической без-
опасности может проявляться в различной степени, приводя к формированию 
состояний опасности и угрозы.
В рамках формирования концепции экономической безопасности в 
качестве состоянияопасности целесообразно рассматривать объективно су-
ществующие возможности негативного воздействия на объект, в результате 
которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их 
экономическое состояние, придающий их развитию нежелательные динами-
ку или параметры. 
Под угрозой следует трактовать конкретную форму опасности, созда-
ющую условия для ухудшения экономического состояния, дестабилизации 
функционирования объекта, нанесения ему ущерба. 
Представляется важным отметить, что опасности или угрозы могут 
проявляться в очевидной форме, когда негативное действие факторов являет-
ся ощутимым для экономической  системы (целесообразно их обозначить как 
явные), а также могут не обнаруживаться в явном виде, давая лишь скрытые 
деструктивные импульсы, препятствующие развитию объекта, либо предо-
пределяя возможный для него ущерб (целесообразно их обозначить как ла-
тентные).
Требование необходимости диагностики условий внешней и внутрен-
ней среды, выделения совокупности факторов, воздействующих на объект, 
выявления потенциально возможного или реального ущерба (опасности, 
угрозы) экономическим интересам объекта предполагает выделение в рам-
ках концепции экономической безопасности критериев оценки, индикаторов 
 
Условия – компоненты окружающей среды во всем 
Факторы – часть объективно существующих условий (на микро‐, мезо‐, 
макро‐ и глобальном уровнях), непосредственно воздействующих на 
Экономические интересы(индивидуальные, корпоративные, 
Системы потребностей, ценностные ориентации, цели, задачи и др. 
Противоречие между экономическими 
интересами и сложившимися 
Соответствие между экономическими 
интересами и сложившимися 
Неблагоприятное воздействие для 
функционирования и развития объекта
Благоприятное воздействие для 
функционирования и развития объекта
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и их пороговых значений. Под критерием понимается признак, на основании 
которого производится оценка состояния условий функционирования объ-
екта. В качестве индикаторавыступает доступная наблюдению и измерению 
характеристика объекта экономической безопасности, позволяющая судить 
о его экономическом состоянии. Пороговое значение – это предельная ве-
личина количественного параметра, отражающая грань между безопасной 
и опасной «зонами» функционирования объекта. С позиции экономической 
безопасности несоблюдение пороговых значений препятствует нормальному 
ходу экономического развития объекта и приводит к формированию разру-
шительных тенденций. Определение на принципиальном уровне экономиче-
ских интересов объектов, четкое формулирование их целей и обоснование 
задач является отправной точкой для определения пороговых значений инди-
каторов экономической безопасности.
Таким образом, концепция экономической безопасности национальной 
экономики выступает не только в качестве методологической базы, но и име-
ет прикладной характер, позволяя сформировать систему обеспечения устой-
чивого развития национальной экономики и ее защищенности от внешних и 
внутренних угроз.
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